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У статті розглянуто питання удосконалення інформаційного середовища розвитку сільськогосподарських 
підприємств. Робиться висновок про недостатній рівень їхнього інформаційного забезпечення. Наведено окремі елементи 
досвіду зарубіжних країн у сфері надання інформаційних послуг фермерам. Відзначається, що в сучасних умовах інфор-
маційні технології є одним з основних чинників підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств. Уже в найближчій перспективі вони стануть чи не основним виробничим ресурсом для розвитку 
галузі сільського господарства. Зроблено висновок про те, що результатом нової технологічної революції стане так зване 
«точне сільське господарство». У рослинництві це означає, що сільськогосподарські культури будуть вирощуватися за 
технологіями, які максимально забезпечуватимуть оптимальні умови їх розвитку, збирання, транспортування, зберігання. 
Проведено короткий екскурс сторінками найпопулярніших спеціалізованих сайтів, призначених для сільськогосподарсь-
ких виробників. Відзначено основні їхні позитивні сторони та недоліки. Наголошується на необхідності підвищити роль 
Міністерства агарної політики і продовольства, Державної служби статистики та вищих навчальних закладів аграрного 
профілю в покращенні інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано пріоритетні за-
вдання системи інформаційного забезпечення АПК та визначено основні складові інформаційного забезпечення сільськогос-
подарських підприємств прогностично-аналітичного характеру. Наголошується, що ефективне функціонування сучасного 
інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств можливе лише в умовах значного покращення технологій 
мобільного зв’язку у країні. Зокрема, впровадження 5 G зв’язку призведе до революційних змін у бізнес-процесах. У сільсько-
му господарстві стане можливим широке використання дронів, роботів, запровадження онлайн-моніторингу полів та 
тварин. Як результат – запроваджуватимуться нові технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, нові 
стандарти її якості та властивостей. Сільськогосподарські підприємства адаптовуватимуться до цих змін, на що спря-
мовуватиметься їх видозмінена економічна поведінка.  
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, інформаційне забезпечення, мобільний зв'язок, точне сільське гос-
подарство.   
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования информационной среды развития сельскохозяйственных предпри-
ятий. Делается вывод о недостаточном уровне их информационного обеспечения. Приведены отдельные элементы опыта 
зарубежных стран в сфере предоставления информационных услуг фермерам. Отмечается, что в современных условиях 
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информационные технологии являются одним из основных факторов повышения эффективности и конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственных предприятий. Уже в ближайшей перспективе они станут едва ли не основным производствен-
ным ресурсом для развития отрасли сельского хозяйства. Сделан вывод о том, что результатом новой технологической 
революции станет так называемое «точное сельское хозяйство». В растениеводстве это означает, что сельскохозяй-
ственные культуры будут выращиваться по технологиям, которые максимально обеспечат оптимальные условия их раз-
вития, сбора, транспортировки, хранения.  
Проведен краткий экскурс по страницам самых популярных специализированных сайтов, предназначенных для сельско-
хозяйственных производителей. Отмечено основные их положительные стороны и недостатки. Подчеркивается необхо-
димость повысить роль Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы статистики и 
высших учебных заведений аграрного профиля в улучшении информационного обеспечения сельскохозяйственных предприя-
тий. Обоснованы приоритетные задачи системы информационного обеспечения АПК и определены основные составляю-
щие информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий прогнозно-аналитического характера. Отмечает-
ся, что эффективное функционирование современного информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
возможно лишь в условиях значительного улучшения технологий мобильной связи в стране. В частности, внедрение 5 G 
связи приведет к революционным изменениям в бизнес-процессах. В сельском хозяйстве станет возможным широкое ис-
пользование дронов, роботов, введение онлайн-мониторинга полей и животных. Как результат – будут вводиться новые 
технологии производства продукции растениеводства и животноводства, новые стандарты ее качества и свойств. Сель-
скохозяйственные предприятия адаптируются к этим изменениям, на что будет направлено их видоизмененное экономи-
ческое поведение. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, информационное обеспечение, мобильная связь, точное сельское 
хозяйство. 
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The article studies the issue of improvement of informational environment of agricultural enterprises development. The author 
makes conclusion about insufficient level of their informational support. The research presents some elements of foreign experience 
in the field of supply of informational services for farmers. It is stressed, that under current conditions, informational technologies 
are one of the main factors for improvement of efficiency and competitive capacity of agricultural enterprises. In the nearest future, 
they are going to become the main production resource for agriculture development. The article argues that new technological revo-
lution will result in so-called «accurate agriculture». In crop production, it means that agricultural crops will be grown according to 
the technologies, which supply maximum optimal conditions of their development, harvesting, transportation, storage.  
The work makes a short review of the most popular specialized sites for agricultural producers and marks their positive sides 
and drawbacks. The author stresses necessity to intensify role of the Ministry of Agrarian Policy and Food, State Office of Statistics 
and agrarian higher educational establishments in improvement of informational support for agricultural enterprises.  
The article determines priority tasks of the system of informational support of AIC and defines main components of informational 
support for agricultural enterprises of forecast-analytic character. It is confirmed that efficient performance of modern information 
support for agricultural enterprises is possible only under conditions of substantial improvement of the technologies of mobile com-
munication in the country. Particularly, introduction of 5 G connection will force crucial changes in business processes. In agricul-
ture, it will be possible to use pilotless aircrafts, robots, introduce on-line monitoring of fields and animals. Finally, new technolo-
gies of crop production and animal breeding, as well as new standards of product quality and characteristics will be introduced. 
Agricultural enterprises will adopt to the changes, supporting transformation of their economic behavior.  




Дані про зміни в зовнішньому середовищі сільсь-
когосподарських підприємств надходять до їх власни-
ків і керівників у вигляді інформації. Основними ви-
могами, які ставляться перед інформацією, є її повно-
та, корисність, об’єктивність, суттєвість, своєчасність, 
достовірність, оперативність, аналітичність, 
порівнянність та доступність. Прийняття управлінсь-
ких рішень про зміни в економічній поведінці сільсь-
когосподарських підприємств може базуватися 
виключно на якісній інформації про внутрішнє й 
зовнішнє середовище. Якщо існуючі вимоги до ін-
формації не виконуються, важко собі уявити процес 
прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Більшість сільськогосподарських підприємств в 
нашій країні, на жаль, позбавлені доступу до необ-
хідної за обсягом і структурою інформації. Це викли-
кане не лише недоліками в розвитку інформаційних 
технологій, а й у несистемному характері її збору, 
обробки та аналізу.  
Аналіз досліджень проблеми. Проблема удоскона-
лення інформаційного середовища розвитку сільсько-
господарських підприємств стала предметом до-
слідження багатьох вітчизняних науковців. Серед них 
варто відмітити праці Дякової Т.А. (Dyakova, 2017), 
Лапіна А.В. (Lapin, 2015), Харченко В.В. та Они-
щук В.Р. (Kharchenko and Onyshchuk, 2013), Швиден-
ко О.М. (Shvy`denko, 2013) та ін. В них відображено 
основні аспекти досліджуваної проблеми. Однак поза 
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увагою залишилися такі питання, як системність ін-
формаційного забезпечення підприємств, його адап-
тація до розвитку сучасних інформаційних техно-
логій. 
Мета статті – обґрунтування основних напрямів 
удосконалення інформаційного забезпечення сільсь-
когосподарських підприємств з урахуванням 
постійного розвитку інформаційного середовища та 
можливостей сучасних інформаційних технологій. 
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням 
отриманих результатів дослідження. Порівняння 
інформаційного забезпечення вітчизняних сільсько-
господарських підприємств з фермерами розвинутих 
країн світу показує його значне відставання. 
Харченко В.В. та Онищук В.Р. зазначили, що «необ-
хідним є запровадження в аграрних підприємствах 
таких служб, як цінового моніторингу, прогнозно-
аналітичних центрів, інформаційних центрів. Це дасть 
можливість суб’єктам господарювання володіти до-
стовірною інформацією щодо системи цінового 
моніторингу аграрного ринку, прогнозування попиту 
на сільськогосподарську продукцію на вітчизняному 
та світовому ринках, системи оптової та оптово-
роздрібної торгівлі сільськогосподарською про-
дукцією тощо» (Kharchenko and Onyshchuk, 2013). 
Американські фермери мають можливість отри-
мувати своєчасну і якісну інформацію, яка є важли-
вою для них, з багатьох спеціалізованих сайтів, RSS-
каналів. Вона цільово постачається їм на комп’ютери 
чи на мобільні телефони. Через різноманітні 
спеціалізовані чати вони мають можливість спілкува-
тися зі своїми колегами у кіберпросторі. Вони мо-
жуть, використовуючи здатності електронного марке-
тингу, ефективно реалізовувати вироблену продукцію 
та купувати необхідні матеріально-технічні засоби, 
підвищувати рівень своїх фахових знань, планувати 
витрати виробництва й величину доходів, проводити 
аналіз ефективності здійснених інвестицій тощо.  
Використовуючи можливості інформаційних ме-
реж, вони мають можливості програмувати уро-
жайність сільськогосподарських культур та показники 
продуктивності тварин. Швиденко О.М. цікавим вва-
жає «приклад діяльності сайту infarmservice.com – 
єдиної комп’ютерної програми адміністрування для 
фермерів, яка постійно перебуває у зв’язку з остан-
німи технологіями Internet-хмартегів». Легка у кори-
стуванні та мобільна, ця система забезпечує фермерів 
найкращим інструментарієм для планування, аналізу, 
зміни результатів, ведення польових записів, 
урахування інформації про продажі та витрати, що 
водночас дає змогу здійснювати детальний бізнес-
аналіз і допомагає максимізувати фінансові показни-
ки» (Shvy`denko, 2013). 
В сучасних умовах інформаційні технології є од-
ним з основних чинників підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності сільського господарства. 
Але вже в найближчій перспективі вони, за прогноза-
ми вчених, перетворяться чи не в основний виробни-
чий ресурс для розвитку галузі. Якщо так звана «зеле-
на революція» базувалася насамперед на фундамен-
тальних змінах у використовуваній в галузі техніці 
(40–50-і роки минулого століття), а наступна револю-
ція – на досягненнях генної інженерії (кінець ХХ-го – 
початок ХХІ століття), то майбутня аграрна револю-
ція, яка вже розпочалася, базуватиметься на якнай-
ширшому впровадженні інформаційних технологій в 
сільськогосподарське виробництво. 
Результатом нової технологічної революції стане 
так зване «точне сільське господарство». У рослин-
ництві це означає, що сільськогосподарські культури 
будуть вирощуватися за технологіями, які максималь-
но забезпечуватимуть оптимальні умови їхнього ро-
звитку, збирання, транспортування, зберігання. Вже в 
найближчі роки на полях в сільськогосподарських 
підприємствах працюватимуть дистанційно керовані 
трактори, інформаційні системи яких дозволять дифе-
ренціювати технологічні операції (оранку, удобрення, 
внесення пестицидів) відповідно до особливостей 
конкретних земельних ділянок, стану сільськогоспо-
дарських культур. Ці трактори на основі обробки 
даних, які поступатимуть з сенсорних датчиків, роз-
міщених на земельних ділянках, зможуть мінімізувати 
втрати врожаю, які навіть у найбільш технологічних 
господарствах є досить значними.  
Датчики забезпечать також раннє виявлення на 
посівах сільськогосподарських культур та в садах і 
ягідниках різноманітних шкідників, хвороб і бур’янів. 
Залежно від ступеня поширення на конкретних зе-
мельних ділянках регулюватиметься доза й концен-
трація засобів захисту рослин. У тваринництві так 
само «точне сільське господарство» буде зводитися 
до якомога повнішого врахування потреб вирощува-
ної худоби в умовах утримання, боротьбі з захво-
рюваннями тощо. Як і в рослинництві, це забезпечить 
значне зростання продуктивності.  
Можливості впровадження сучасних досягнень 
інформаційних технологій в сільськогосподарське 
виробництво надзвичайно широкі. Прикладом цього є 
результати проведеного в лютому 2016 р. Всеукраїн-
ського хакатону аграрних інновацій, до якого було 
залучено 25 команд (150 учасників), програмістів, 
дизайнерів та аграрників, що виборювали три грошові 
призи, поїздку в Кремнієву долину та перспективи 
впровадження їхніх розробок у виробництво. Хоча 
кожній з команд було виділено лише 72 години для 
розробки інновації, всі вони видали доволі цінні про-
дукти. За підсумками хакатону були виділені 
«найбільш перспективні види інформаційних послуг в 
сільському господарстві: електронні карти полів та 
електронний облік земельного банку, облік паїв (GIS-
системи); супутниковий моніторинг полів і викори-
стання дронів та безпілотників для агроінспектуван-
ня; системи передбачення погоди, метеостанції та 
погодні сервіси; моделювання розвитку хвороб та 
шкідників; моніторинг внутрішнього середовища для 
теплиць, складів, корівників; польові сенсори та інша 
телеметрія; довідники за захворюваннями, шкідника-
ми, породами, сортами, гібридами, добривами, пести-
цидами, облік; електронний документообіг, бухгал-
терські та інші сервіси (облік робочого часу, ресурсів, 
матеріалів); системи управління взаємовідносин з 
клієнтами та партнерами (CRM)». 
Крім названих вище, спеціалісти виділяють також 
інші види інформаційних послуг, які вже набули по-
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ширення, але вдосконалюватимуться в майбутньому. 
Це мобільні додатки, які через смартфони надавати-
муть фермерам дорадницькі послуги в онлайн-
режимі. Радіочастотна ідентифікація тварин дозво-
лить фермерам отримувати детальну інформацію про 
стан і розвиток кожної з наявних у господарстві. Без-
проводні технології забезпечать якісний зв'язок з 
фермерами і усіма об’єктами і суб’єктами, з якими 
вони мають справи у процесі здійснення господарсь-
кої діяльності. Автоматизація процесів забезпечить 
проведення більшості господарських виробничих 
операцій без прямої участі фермера чи працівників 
сільськогосподарських підприємств. 
Процес інформатизації підприємства є складним. 
Виникає необхідність його узгодження з особливо-
стями використовуваних в ньому технологій. Як вва-
жає Дякова Т.А., «одним з варіантів вирішення цієї 
задачі є корпоративний інформаційний портал – ін-
формаційна система підприємства, що здійснює 
управління її інформаційними потоками, виконує 
функції презентаційного і комунікативного характеру 
і реалізована за допомогою WEB-технологій. Корпо-
ративний інформаційний портал включає потужні 
інтерактивні інструменти для взаємодії співробіт-
ників, партнерів, клієнтів, для проведення багатьох 
технологічних операцій у віддаленому режимі» 
(Dyakova, 2017). 
Однією з головних вимог до інформаційного за-
безпечення підприємства є його здатність до мо-
дернізації. Зміни в діяльності підприємства повинні 
адекватно відображатися в функціонуванні його ін-
формаційної системи. Не можна не погодитися з дум-
кою Лапіна А.В., що «стабільність, стійкість, ефек-
тивність діяльності економічної системи, удоскона-
лення її організаційної структури пов’язано з принци-
пом адаптації до зовнішнього середовища. Реалізува-
ти адаптовану систему можна модифікацією інфор-
маційного контуру способом введення моделі регу-
лювання (адаптації). Ця модель повинна у визначений 
термін забезпечити прогнозування результатів діяль-
ності об’єкта управління в умовах зміни зовнішнього 
середовища» (Lapin, 2015). 
Величезні інформаційні потоки про стан 
внутрішнього і зовнішнього середовища сільськогос-
подарських підприємств необхідно впорядковувати, 
структуризувати, відбирати найважливіші та піддава-
ти їх обробці й аналізу. Уся необхідна інформація 
повинна бути доступною у зручній і зрозумілій формі, 
оскільки на її основі слід приймати ефективні управ-
лінські рішення, нерідко миттєві. Це вимагає налаго-
дження сучасних систем інформаційного забезпечен-
ня сільськогосподарських підприємств. 
У 2010 р. спеціалістами Міністерства сільського 
господарства і продовольства України була розробле-
на «Стратегія розвитку інформаційного забезпечення 
АПК і сільського населення України до 2015 р.». У 
преамбулі до неї наголошується, що поточний стан 
цієї системи не відповідає сучасним вимогам. У 
зв’язку з цим «головною метою Стратегії розвитку 
інформаційного забезпечення АПК і сільського насе-
лення України є створення необхідних передумов для 
формування і розвитку аграрного інформаційного 
простору, які б могли задовольнити інформаційні 
потреби сільського населення, виробників та пере-
робників сільськогосподарської продукції, підтриму-
ючих АПК галузей, органів державної влади та 
неурядових організацій, установ аграрної освіти і 
науки. Основою досягнення цієї мети є створення 
Національної системи сільськогосподарської інфор-
мації і знань (НССІЗ) зі створенням умов, засобів та 
технологій для підтримки сталого розвитку сільських 
територій, підвищення якості життя сільського насе-
лення, сталого розвитку сільськогосподарського ви-
робництва і розширення можливостей учасників аг-
рарного ринку України». Складовими частинами 
Стратегії стали пріоритетні задачі, очікувані резуль-
тати, визначена роль органів державної влади, нав-
чальних закладів та приватних структур в її реалізації.  
Опираючись на розробки Міністерства щодо 
пріоритетних задач Стратегії, обґрунтуємо власне 
бачення. Результати напрацювань автора відображено 
на рис. 1. 
Систему інформаційного забезпечення 
підприємств АПК поділяють на підсистеми збору 
інформації та підсистему її аналізу й розробки на 
основі його результатів прогнозів для підприємств, 
органів державного управління загальнонаціонально-
го та регіонального рівнів, органів місцевого са-
моврядування тощо. Підсистема прогнозно-
аналітичного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств для них значно важливіша від системи 
збору інформації, однак забезпечити ефективне 
функціонування першої без другої неможливо. Де-
тальніше склад інформаційного забезпечення сільсь-
когосподарських підприємств прогностичного харак-
теру відображено на рис. 2. Його вдосконалення по-
винно спрямовуватися на досягнення позитивних 
зрушень в усіх складових. 
Керівники сільськогосподарських підприємств, 
фермери, власники особистих селянських госпо-
дарств, маючи доступ до задекларованої системи 
інформаційного забезпечення, основні складові якої 
відображено на рис. 2, повинні швидко відшукати 
необхідну інформацію, потреба в якій виникає чи не 
щоденно у процесі здійснення ними господарської 
діяльності. Для цього їм повинно було би достатньо 
зайти до спеціалізованого сайту чи звернутися до 
дорадчої служби. 
Задля того, щоб виявити ступінь відповідності ін-
формації, яка міститься на найпопулярніших серед 
вітчизняних аграрників сайтах, зокрема сільськогос-
подарських підприємств, автор провела короткий 
екскурс їхніми сторінками. Найпершою відвідано 
інтернет-сторінку fermer.org.ua, розраховану, напевно, 
на інформаційне обслуговування фермерів. Сайт 
містить 19 рубрик, зокрема «Новини», «Статті», 
«Маркетинг», «Технології» тощо. Екскурс сайтом 
проводився 15 лютого 2017 р. Відкривши рубрику 
«Новини», бачимо, що остання з них датована 
13 лютого і стосувалася пропозицій з реалізації по-
садкового матеріалу та оренди крана маніпулятора. У 
рубриці «Статті» найновішими чомусь виявилися 
10 статей, розміщених на сайті за 12 днів до часу його 
відвідування.  
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 Рис. 1. Пріоритетні задачі системи інформаційного забезпечення АПК* 
*Власна розробка автора 
 
Причому всі вони були присвячені одній і тій же 
тематиці – ігровим автоматам та особливостям окре-
мих видів ігор.  Що ж стосується 144 статей, роз-
міщених у рубриці «Технології», найновіша серед 
них, присвячена помилкам при монтажі та експлуата-
ції електроогорожі, була розміщена ще у квітні 
2015 р. 
Ще більш застарілими виявилися статті в рубриці 
«Маркетинг». Висновки про ступінь відповідності 
цих статей назві рубрики, можна зробити на основі 
їхніх назв. Характерно, що в перший рік 
функціонування сайту на ньому виставлялися статті, 
насправді присвячені проблематиці маркетингу в 
сільському господарстві, але згодом адміністраторам 
сайту, очевидно, не вистачило наснаги утримувати 
планку на належному рівні. Крім усіх інших недоліків 
цього сайту, варто звернути увагу на його виключну 
російськомовність і наявність таких статей, як, напри-
клад, «Молоко – марка Калузької області», «Новий 
млиновий комплекс ім. С.М. Кірова в Узбекистані» 
тощо. 
Таким чином, на сайті fermer.org.ua розміщена, як 
правило, застаріла інформація. Є великі претензії до 
неї також щодо якості. Очевидно, що він не виконує 
своєї основної функції – стати дієвим помічником 
фермера в його повсякденних справах. Відвідавши 
сайт в його теперішньому вигляді, найімовірніше 
фермер надалі його оминатиме, оскільки він не дає 
йому відповідей на ті запитання, які щоденно вини-
кають в нього у процесі здійснення господарської 
діяльності. 
Ще гірша ситуація з порталом ФЕРМЕР-
UA/FERMER.UA, створеним для фермерів-
початківців і всіх, хто займається сільським господар-
ством та цікавиться фермерською діяльністю. Серед 
п’яти його рубрик на середину лютого 2017 р. реаль-
но функціонувала лише одна – «Агро-форум», в якій 
представники окремих підприємств пропонували 
фермерам певні види матеріально-технічних засобів.   
Свого часу НУБіП та УААН широко розрекла-
мували діяльність спільно створеного ними порталу 
«Аграрний сектор України» (agroua.net). Серед 
п’ятнадцяти рубрик тут присутня рубрика «Ціни». 
Однак в ній не наведено жодної цифри. У рубриці 
«Дорадництво» останні дані наведено за 2006 р. Ре-
ально з середини грудня 2016 р. портал не 
функціонував. 
Підсистема збору необхідної інформації для 
підприємств, органів державного управління 
та місцевого самоврядування, дорадчих 
служб 
Забезпечення моніторингу змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі сільськогосподарських 
підприємств 
Створення можливостей для колективного 
використання інформації прогностично-
аналітичного характеру 
Створення та розвиток ефективних комунікацій-
них систем 
Пріоритетні задачі системи інформаційного забезпечення 
АПК 
Розробка прогнозів змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі сільськогоспо-
дарських підприємств 
Забезпечення вільного доступу всіх користувачів 
до комерційної та некомерційної інформації 
Забезпечення доступу користувачів до між-
народної інформації прогностично-
аналітичного характеру 
Вдосконалення підготовки спеціалістів з 
інформаційного забезпечення АПК 
Підсистема прогнозно-аналітичного  
забезпечення 
Організація інтегрованого геоінформаційного 
простору 
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Від названих вище кардинально відрізняються 
вузькоспеціалізовані агропродовольчі портали 
PigUA.info та MilkUA.info. Інформація на них по-
дається українською, російською та англійською мо-
вами. Портал PigUA.info містить сім рубрик: «Ціни», 
«Новини», «Аналітика», «Технології», «Інтерв’ю» та 
«Оголошення». Дані на порталі оновлюються прак-
тично щоденно. Причому інформація, як правило, 
добирається найактуальніша на певну дату чи за пев-
ний період. Так, у рубриці «Ціни» подається як за-
гальна інформація, так і ціни на свиней в Україні та 
ЄС, а також ціни на племінних, ремонтних та товар-
них тварин.  
Інформація про ціни оновлюється щотижня. 
Керівники сільськогосподарських підприємств мо-
жуть відшукати на порталі багато цінної інформації 
про годівлю тварин та їх ветеринарне обслуговування, 
про ринок кормів тощо.  
 
 Рис. 2. Основні складові інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств  
прогностично-аналітичного характеру* 
*Власна розробка автора 
Інформаційне забезпечення прогностично-аналітичного характеру щодо змін в зовнішньому сере-
довищі 
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рівня
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майбутні зміни в 
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чній діяльності та 
технологіях 
Інформація власна Інформація з Інтернету 
Інформаційне забезпечення прогностично-аналітичного характеру щодо майбутніх змін  
у внутрішньому середовищі 
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Водночас надзвичайно бідною є підрубрика 
«Управління й економіка». До того ж остання інфор-
мація на ній виставлена у жовтні 2014 р., хоча екскурс 
на портал автор здійснювала в середині лютого 
2017 р. Загалом обидва названих вище портали 
вирізняються серед інших високим якісним рівнем, 
подачею матеріалу у зручній для відвідувача формі. 
Формування ефективної системи інформаційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств, яка 
дозволить внести значні позитивні зміни в середови-
ще їх функціонування з відповідними позитивними 
змінами в економічній поведінці, неможливе без ак-
тивної участі в цьому процесі Міністерства аграрної 
політики та продовольства, Державної служби стати-
стики, вищих навчальних закладів та науково-
дослідних установ аграрного спрямування. 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, крім виконання інших покладених на нього 
функцій, повинно активніше долучитися до фор-
мування системи інформаційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств, фермерських та 
особистих селянських господарств, з одного боку, і 
створення мережі дорадницьких служб, з іншого. 
Однак поки що ця сторона його діяльності відсунута 
на задній план. 
На початкових етапах аграрної реформи в нашій 
країні передбачалося, що перейнята у спадщину від 
колишнього СРСР система управління АПК, яка була 
необхідною для обслуговування потреб планово-
централізованої економіки, буде трансформована в 
систему, яка координуватиме діяльність приватних 
сільськогосподарських підприємств, а основною фор-
мою такої координації стане система дорадницько-
консультаційних служб. Проте тисячі, навіть десятки 
тисяч висококваліфікованих фахівців самого 
Міністерства, обласних, районних управлінь, а також 
пов’язаних з ними різноманітних сільськогосподарсь-
ких служб були звільнені з роботи і перейшли до 
інших сфер зайнятості. У сусідній Польщі їхній інте-
лектуальний потенціал та виробничий досвід було 
використано для формування системи сільськогоспо-
дарських дорадницько-консультаційних служб, які 
відіграють помітну роль в інформаційному забезпе-
ченні аграрних підприємств. В Україні, на жаль, цього 
зроблено не було, але це не означає, що вже в 
найближчий час таку систему необхідно буде ство-
рювати. 
Принципово активнішою повинна стати також 
роль Державної служби статистики в інформаційному 
забезпеченні аграрних підприємств. На сьогодні ця 
служба певною мірою виконує функції інформаційно-
го забезпечення центральних та регіональних органів 
державного управління. Для них готуються відповідні 
щорічники, аналітичні огляди, щоквартальні та 
щомісячні звіти та експрес-випуски. На це орієнтовані 
основні програми статистичних спостережень. Оче-
видно, що можна висунути значні претензії до струк-
тури і якості статистичного матеріалу, який отриму-
ють представники органів державного управління, але 
загалом вони дозволяють отримувати достовірні дані 
про існуючий розвиток національної економіки, зо-
крема її аграрного сектора. 
У той же час практично відсутня така складова 
діяльності Державної служби статистики, як інфор-
маційне забезпечення підприємств, зокрема 
підприємств АПК. Ця служба як основний осередок 
збору, нагромадження, обробки й аналізу інформації, 
як ніяка інша, має можливості забезпечення адаптації 
цієї інформації до потреб керівників сільськогоспо-
дарських підприємств, фермерів, власників особистих 
селянських господарств. Але для цього необхідні 
зміни в принципах діяльності цієї служби, програм 
статистичних спостережень та їх форми. Є надія, що в 
майбутньому така трансформація діяльності Держав-
ної служби статистики неодмінно відбудеться.      
Останнім часом значно знизилася роль аграрних 
вищих навчальних закладів в інформаційному забез-
печенні аграрних підприємств. По-перше, вони знач-
но скоротили масштаби наукових досліджень, насам-
перед у сфері розробки нових технологій виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва; по-друге, 
фактично зруйнованою виявилася система підвищен-
ня кваліфікації та перекваліфікації керівників і 
спеціалістів сільськогосподарських підприємств та 
фермерів. Однак саме ці заклади разом із закладами 
Української академії аграрних наук повинні стати 
опорними пунктами системного поширення передо-
вого досвіду господарювання в сільськогосподарській 
галузі. 
Забезпечення всіх сільськогосподарських товаро-
виробників комп’ютерною технікою, формування 
спеціалізованих порталів і мереж, їх програмне забез-
печення є лише частиною вирішення проблем. До-
корінні зміни в діяльності названих вище установ і 
організацій необхідне для якісного наповнення цих 
мереж потрібною підприємцям інформацією. Лише в 
результаті органічного поєднання технічного та нау-
ково-довідкового забезпечення можна створити си-




Ефективне функціонування сучасного інформа-
ційного забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств можливе лише в умовах значного поліпшення 
технологій мобільного зв’язку у країні. Як відомо, 
кожних 10 років у світі змінюються покоління сотово-
го зв’язку. Кожне наступне покоління відрізняється 
від попереднього значним зростанням швидкості 
передачі. Так званий 1G аналоговий сотовий зв'язок 
забезпечував швидкість передачі даних до 1,9 Кбіт/с, 
що дозволяло здійснювати телефонні розмови між 
абонентами. 2 G цифровий сотовий зв'язок у 90-х 
роках забезпечував швидкість передачі даних до 14,4 
Кбіт/с і дозволяв, крім дзвінків, здійснювати обмін 
SMS. 3 G широкополосний цифровий сотовий зв'язок 
досяг швидкості передачі даних до 3,6 Мбіт/с і забез-
печував доступ до Інтернету. На даний час в Україні 
ця технологія активно впроваджується, але доступна 
лише в найбільших містах країни. Подальше її поши-
рення стримується проблемами у виділенні необ-
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хідних для зв’язку частот та нестачею фінансових 
ресурсів у основних операторів мобільного зв’язку. 
У розвинутих країнах світу з 2010 р. використо-
вується 4 G зв'язок, який забезпечує швидкість пере-
дачі даних до 1,0 Гбіт/с, завдяки чому доступним стає 
відеострімінг. У 2008 р. розпочалися розробки 5 G – 
ще швидшого зв’язку (до 20 Гбіт/с), використання 
якого забезпечить передачу даних в якості Ultra-HD, 
3 D – відео, АІ – додатки та Інтернет речей. 
Впровадження 5 G зв’язку, за оцінками фахівців, 
розпочнеться у 2018 р. Спершу в країнах з найвищим 
рівнем ІТ-технологій. Висока швидкість передачі-
прийому сигналу дозволить докорінно змінити су-
часний стиль життя людей. Розвинеться Інтернет 
речей з дистанційним управлінням їхніми функціями. 
Докорінно зміниться процес навчання, здобуття 
освіти, способи спілкування між людьми, з’являться 
безпілотні автомобілі, об’єктивна реальність допов-
нюватиметься віртуальною в усіх сферах людського 
життя. 
Впровадження 5 G зв’язку призведе до революцій-
них змін у бізнес-процесах. У сільському господарстві 
стане можливим широке використання дронів, ро-
ботів, запровадження онлайн-моніторингу полів та 
тварин, про що писалося вище.  
Усі попередні покоління сотового зв’язку не могли 
забезпечити управління великою кількістю технічних 
засобів у зв’язку із низькою швидкістю передачі ін-
формації. Технологія 5 G дозволить успішно ре-
алізувати ті зміни у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі сільськогосподарських підприємств, які 
зможуть забезпечити їхню конкурентоспроможність у 
мінливому світі. 
На жаль, в Україні до впровадження 5 G зв’язку 
ще надто далеко. Кабінет Міністрів у листопада 2016 
р. затвердив детальний план переходу на 4 G зв'язок. 
Низка передбачених ними заходів розрахована до 
2020 р. На цей час провідні мобільні оператори заде-
кларували запуск мереж п’ятого покоління до зимо-
вих Олімпійських ігор у Південній Кореї (2018 р.), 
чемпіонату світу з футболу в Росії (2018 р.), літніх 
Олімпійських ігор в Японії (2020 р.). Щоб безнадійно 
не відстати в цій сфері, уряду країни, провідним опе-
раторам мобільного зв’язку слід виробити реальну 
програму прискореного запуску 5 G зв’язку. 
Упровадження 5 G зв’язку, використання його 
можливостей для докорінних змін у виробничих про-
цесах і технологіях в сільськогосподарських 
підприємствах вимагають величезних коштів. Йдеться 
про мільярди доларів інвестицій. Для цього необхідне 
значне покращення у сфері партнерства влади й 
бізнесу, позитивні зміни в інвестиційному кліматі у 
країні. 
Удосконалення інформаційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств необхідне для 
підтримання їхньої конкурентоспроможності на 
національному та світовому агропродовольчих рин-
ках. Неминуче запроваджуватимуться нові технології 
виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 
нові стандарти її якості та властивостей. Сільськогос-
подарські підприємства адаптовуватимуться до цих 
змін, на що спрямовуватиметься їх видозмінена еко-
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